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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito de determinar el nivel de conocimientos sobre 
prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, que participaron en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio. El estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por los 169 estudiantes y 19 docentes tutores de ese entorno de enseñanza; a partir 
de un muestreo no probabilístico intencional se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 
profesores. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la medición, se diseñó un test de 
conocimientos sobre prevención radiológica, a través de constructo y compuesto por 10 pregun-
tas, que arrojó un alfa de Cronbach de 0,81. Entre los estudiantes que participaron en el estudio, 
la mayoría mostró un nivel de conocimiento de prevención radiológica catalogado como No 
aceptable (62,7%), mientras que entre los docentes primó Aceptable (60%). En relación con el 
cumplimiento de las medidas de protección radiológica se observaron los mejores resultados en 
las clínicas III y IV, con valores típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente. Existieron diferencias 
significativas entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimien-
tos mostrados a través del test aplicado.
Palabras clave: conocimiento; prevención de accidentes; radiación; educación en odontología.
ABSTRACT
This research aimed to determine the level of knowledge on radiological prevention in students 
and tutors that participated in practical training of clinics in the dentistry school of Universidad 
Nacional de Chimborazo. The study was observational, descriptive, and cross-sectional. The 
population was made up of 169 students and 19 tutors from that teaching environment. A sample 
of 118 students and 17 teachers was established based on an intentional non-probability sam-
pling. The applied techniques were observation and measurement, a knowledge test on radiolo-
gical prevention was designed, through a construct and made up of 10 questions, which showed 
a Cronbach's alpha of 0.81. Among the students who participated in the study, the majority 
presented a level of knowledge of radiological prevention cataloged as Not acceptable (62.7%), 
while among the teachers it was acceptable (60%). In relation to compliance with radiological 
protection measures, the best results were observed in clinics III and IV, with typical values of 
0.43 and 0.40, respectively. There were significant differences between compliance with radio-
logical protection measures and the knowledge shown through the applied test.
Keywords: Knowledge; Accident Prevention; Radiation; Education, Dental.
INTRODUCCIÓN
Los exámenes imagenológicos de tipo radiológico constituyen herramientas diagnósticas impor-
tantes para tomar una decisión terapéutica; su uso en el área odontológica con el propósito de 
determinar patologías y lesiones a nivel de tejidos blandos y duros resulta frecuente, así como, 
para establecer la forma en que evoluciona un paciente bajo tratamiento.(1,2) 
Los profesionales que manejan el equipamiento diagnóstico de rayos X deben dominar y aplicar 
las normas de protección radiológica, entre las que destacan: no aplicar la correcta angulación 
hacia la zona de irradiación, evitar la repetición continua de la toma de placas radiográficas, 
mitigar el riesgo de radiación ionizante, entre otras. El respeto por las regulaciones garantiza la 
seguridad, el bienestar y salud del paciente; aunque los niveles de radiación durante diagnóstico 
odontológico son muy bajos, bajo esa premisa, los efectos adversos pueden afectar a los indivi-
duos en ese entorno.(1,3-5)
En los contextos formativos, la investigación al respecto genera información que aporta conoci-
miento teórico y práctico en los estudiantes, para garantizar la constante exploración de la segu-
ridad radiológica en las respectivas clínicas odontológicas. Esos profesionales de la salud 
graduados o en formación están sometidos a constante riesgo de exposición a radiación ionizan-
te debido a su trabajo, por esta razón es importante posean el conocimiento suficiente al respecto 
y que tanto ellos como los pacientes utilicen los medios de protección que constituyen barreras, 
tales como: collarín tiroideo, chaleco de plomo, lentes protectores, entre otros. (6,7)
Los riesgos dependerán de la existencia de factores relativos a: tipo de estudio, características 
del paciente, equipamiento utilizado, conocimiento teórico-práctico del procedimiento y las 
normas de seguridad, circunstancias ambientales que pueden aumentar la acumulación de radia-
ción, la dosis absorbida por el organismo y el entorno; además, los pacientes pueden desarrollar 
efectos sinérgicos debido a la exposición continua a radiaciones en diversos servicios de salud. 
A nivel mundial se realizan alrededor de 520 millones de exámenes radiológicos; de los que, el 
57 % corresponderían al uso diagnóstico de patologías dentales.(4)
En América del Norte, durante un proceso investigativo en una escuela dental sobre el uso de los 
protocolos, equipos y materiales con el propósito de disminuir la exposición a la radiación, se 
observó el 58% de los procedimientos fueron intraorales y el 11% extraorales; entre las que, el 
88% se realizó a una la distancia apropiada de la película; la aplicación del cuadrado invertido 
fue del 47%; el uso del chaleco de plomo en un 95%, del collarín de protección tiroidea 85% y 
el empleo de pantallas intensificadoras fue en el 100% de los casos.(7)
En la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, se realizó un estudio sobre las prácticas 
de bioseguridad en la toma de radiografías periapicales en alumnos de cuarto año de Odontolo-
gía, estableciendo que las aplicaban inadecuadamente en lo que respecta a: lavado de manos, 
preparación del paciente, uso de las barreras de protección, desinfección de las radiografías, 
utilización de las sustancias para el revelado de las placas y la eliminación de desechos y 
residuos generados por el proceso radiográfico.(8)
Diversos organismos internacionales establecen parámetros para la prevención radiológica 
relacionada con el uso de equipos de Rayos X: The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológi-
ca, (CIPR ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA).(9)
Así, la investigación que se presenta tuvo el propósito de determinar el nivel de conocimientos 
sobre prevención radiológica en estudiantes y tutores de la carrera Odontología de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, que participan en la formación práctica en clínicas integrales de 
convenio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los 169 estudiantes matriculados en la carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas formativas y preprofesionales en 
las cuatro clínicas integrales de convenio, además de sus 19 docentes tutores. A partir de un mues-
treo no probabilístico intencional, se estableció una muestra de 118 alumnos y 17 profesores.
La técnica de la medición se utilizó para la recolección de los datos mediante un test de conoci-
mientos sobre prevención radiológica, elaborado por constructo y compuesto por 10 preguntas. 
Luego de su diseño fue sometido a validación, mediante una prueba de alfa de Cronbach para 
verificar la confiabilidad interna, la que resultó favorable con un valor de α de 0,81. Los indica-
dores quedaron establecidos a partir de la normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su cumplimiento en las clínicas que consti-
tuyeron escenarios docentes mediante la técnica de la observación.
La escala utilizada para medir los conocimientos sobre prevención radiológica, a partir del 
puntaje alcanzado, quedó establecida de la siguiente manera:
• No aceptable: < 0.70
• Aceptable: ≥ 0.70
Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos empelando el programa SPSS, 
facilitando el procesamiento estadístico correspondiente mediante el análisis descriptivo a través 
de frecuencias absolutas y relativas; además de pruebas inferenciales para determinar la norma-
lidad y la existencia de diferencias significativas: Kolmogorov-Smirnov y Wilconxon respecti-
vamente. 
Todos los sujetos involucrados firmaron un consentimiento informado, mientras que las autori-
dades correspondientes de la Facultad de Ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, emitieron los permisos correspondientes para el desarrollo del estudio. 
RESULTADOS
Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de los datos permitió establecer el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en la muestra estudiada.
Figura 1. Conocimientos sobre prevención radiológica en los estudiantes de la muestra
Entre los estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría mostró un nivel de conocimiento 
de prevención radiológica catalogado como No aceptable (62,7%); Lo que sugiere la necesidad 
de implementar acciones al respecto (figura 1).
Figura 2. Cumplimiento de las normas de protección radiológica en las clínicas
 El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en las 
clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales, posibilitó 
observar que los mejores resultados en las clínicas III y IV, en las que se obtuvieron valores 
típicos de 0,43 y 0,40 respectivamente; aunque solo en el caso de la segunda se alcanzó un índice 
de 0,70; establecido como aceptable (figura 2).
Al respecto, las principales falencias halladas fueron: violación de las distancias seguras para la 
toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico, uso inadecuado del mandil de 
plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de seguridad, no utilizar el dosímetro para veri-
ficar la dosis absorbida de radiación y la inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
Figura 3. Conocimientos sobre prevención radiológica en los docentes de la muestra
En relación con los docentes, el test de conocimientos sobre prevención radiológica arrojó una 
preponderancia de los que fueron calificados en el rango de Aceptable (60%), el que no constitu-
ye un resultado deseado considerando que la función de este personal dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (figura 3).
Tabla 1. Prueba de normalidad en la distribución de los datos
 
  
Una vez realizada la prueba de distribución de los datos (tabla 1), se pudo apreciar la existencia 
de normalidad relativa a la distribución de los valores de las variables en la muestra de estudio 
(p=0,001y p=0,00).
Tabla 2. Prueba de Wilconxon para determinar existencia de diferencias
  
El resultado de la prueba de Wilconxon estableció la existencia de diferencias significativas 
entre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica y los conocimientos mostrados 
a través del correspondiente test, p=0,00 (tabla 2).
DISCUSIÓN
En un estudio realizado por Solís,(10) en la clínica Odontológica de la Universidad de Hermilio 
Valdizan, se observó que entre los estudiantes prevalecía la categoría de mal en relación con el 
conocimiento sobre bioseguridad radiológica (90,2%) y el cumplimiento de las respectivas 
normas (78,7%). En otro contexto, Sánchez(11) halló un predominio del nivel de regular en 
relación con las mismas variables (49.4%) y (74.7%) respectivamente; semejante al observado 
en presente investigación.
Sin embargo, en una clínica especializada en imagenología, Guarnizo(12) encontró una asocia-
ción entre el conocimiento y la aplicación de las normas de seguridad radiológica en ese entorno 
de atención de salud; las dos variables tuvieron un valor prepondarente en la categoría de muy 
bueno. Por el contrario, Quispe(8) reportó que el 77,1% de los alumnos tenían un conocimiento 
evaluado como buen; sin embargo, el 94.3% aplicaba mal esas medidas. Este último resultado 
coincidió con los hallazgos de los autores de la investigación que se presenta. 
Los estudiantes de postgrado investigados por Kusch,(13) acerca de sus conocimientos sobre los 
riesgos de exámenes auxiliares por imágenes y protección radiológica, reflejaron una tendencia 
a tener mejores resultados entre los que matricularon como una segunda especialidad. Ese resul-
tado no coincidió con el obtenido por los docentes incluidos en este estudio, los que poseen 
titulación de posgrado y debieron demostrar mayores conocimientos al respecto. 
Resultados de una investigación(14) mostraron que los estudiantes incluidos realizan tomas 
radiográficas sin cumplir las normas de bioseguridad; por lo que, la evaluación que primó fue la 
de no adecuada. Entre las principales deficiencias señalan: no hacer uso de las barreras de 
protección, utilización inadecuada del líquido revelador/fijador y mala eliminación de desechos 
y residuos radiográficos. La misma situación se observó en las cuatro clínicas que constituyeron 
escenarios de aprendizaje evaluados al respecto.
CONCLUSIONES
• El estado de los conocimientos acerca de prevención radiológica en docentes y  
 estudiantes que participan en proceso de enseñanza aprendizaje en las clínicas integrales  
 que constituyen escenarios académicos de prácticas de la carrera de Odontología, de la  
 Universidad Nacional de Chimborazo, no es el deseable, pues en un número importante  
 de estos fueron calificados como no aceptable.
• El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las medidas de protección radiológica  
 en las clínicas establecidas como escenarios de prácticas formativas y preprofesionales,  
 permitió establecer una serie de falencias, entre las que destacaron: violación de las  
 distancias seguras para la toma por el profesional, no utilizar posicionador radiográfico,  
 uso inadecuado del mandil de plomo y el collarín tiroideo, violación de la zona de  
 seguridad, no utilizar el dosímetro para verificar la dosis absorbida de radiación y la  
 inadecuada eliminación de los desechos radiológicos.
• Se estableció que existían diferencias significativas entre el cumplimiento de las medidas de  
 protección radiológica y los conocimientos mostrados a través del correspondiente test de  
 prevención radiológica.
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